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3. Neorrealismo y Marxismo 
Afiche de los 
Encuentros
Internacionales
por un Nuevo 
Cine, Montreal 
1963. Publicado 
en Cuadernos de 
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Gentileza Mirta 
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Mestman.
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4. Espacio cultural
En la lectura 
de Fornet, 
Hollywood im-















rados y todo 







sación en la 
representación
de su realidad 
por parte de 
Hollywood a 
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sa. Unos años 
más tarde, uno 
de los primeros 
Westerns de 
Technicolor












contra el film 
fue asesinado 
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4.
5. Pequeñas revistas
6. La Habana 
En español en 
el original (NT).
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7. Desenredando
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8. Video 
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9. Secuelas
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